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PARTE OFICIAL de la interesada. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-drid 6 de febrero de 1900.
AzCÁR:RAClA
REALES ORDENES
1 Señor Capitán general de Andalnc:ia.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 31 del mes pasado, ha
tenido á bien aprobar la concesión de cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por el Capitán
general de Cuba. en 18 de abril de 1898, a favor del oficial
primero del Cuerpo A~xilia.r de Oficinas Militares D. Emilio
Simón Lázaro, en recompensa. á 103 hechos de armas e;l que
tomó parte y servicios. prestadoil hasta fin de diciembre de
1897, gracia que fl1é op9rtunamente publicada. en el Boletín
Oficial de aquella Capitanía general de 20 de abril de 1898
(núm. 22). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimimto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
SEOCIÓN DE ES'rADO MAYOR Y CAÚ:¡?A:t:1'A
R.ECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien, por resolución de 24 del
corriente, aprobar la concesión de empleos hecha por el Ca-
pitán general de la isla de Ouba en 6 de abril de 1898, á los
sargentos y cabos que se indican en la siguiente relación,
que da principio con el sargento D. Manuel Jiménez Guillén
y termina con el cabo Eloy García Vellón, en recompenpa á
sus servicios de campaña, hasta las fechas que. en la misma se
les marca, según se publicó oportunamente en el Boletln Ofi-
cial dc aquella Oapitanía general de 10 de aquel mes y año
Excmo. Sr.: En vista de la instn.ncia promovida por (núm. 20); siendo a.l propio tiempo la voluntad de tl. M.,.que.
D." Ambrosía Píneda Gil, vecina de San Roque (Oádiz), ma~ den sin erecto las reales órdenes, aprobando las conceSIOnes
dre del Baldado del batA.llón Ollzadores de Cataluña núm. 1, de estob empleos por servicios posteriores á la fecha indica.
José Ros Pineda, en6úplica de que éste sea iicenciado, como da en Esta disposición.
perteneciente al reemplazo de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en De reul orden lo digo á V. E. para I:'U cunOl:intlt.j;l" y
su nombre la Reina Regente del Rein,o, se ha servido desesti- : demas efectos. Dio:; guarde á V. E. muchos ailO~ Madríd
mar dicha peti.cion. ,una vez que el Cit.ad.o soldado ingreSÓ en 1: 30 de enero de 1900.~. .
filas con posterioridad á su reemplazo. AzcÁJtRACA
De real orden' lQ digo ti. V. E. para SU conocimiento y el Señor•• "
I
Señor Capitán genera~ de Galicia ..
Excmo Sr.: En vista de la instancia formulada por An-
tonio Cobas Saborido, E'al'gento repatriado del batallón Oaza- I
dores de Reus núm. 16, con licencia en San Jorge (Ponteve-
d,ra): en súplica de su licencia abwluta, fundado en que 1
Bll'VlÓ en Ultramar 3 años, 5 meses y 27 dias, y que con los I
abonos de campaña que puedan cOl'l·espond'erle,. pasará de
los cuatro que la ley establece para lbs que servían en aque- !
Uos distritos, pudiendo al obtener la licencia absoluta, fijar ¡
su residencia en el extra.njero; t01iiendo en cuenta que los 1
abonos de campaña son aplicables sólo á la !esérva y no al ¡
tiempo que la ley establece para servir con las armas en la
mano, y que la misma ley autoriza se expida. licencia para
el extranjero á los individuos de segunda reserva, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición, por oponer8€! á ello las dis-
posiciones vigentes. .
De real orden lo· digo á V. E. para su cop.ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos años. M~drid
6 de febrero de 1900.
© Ministerio de Defensa
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ReCOmpeIlllll. que SIi les cencedeNOM.BRESClauesCuerpol
Servicios hasta fin ele agosto de 1897
1,er bón. del reg. lnf.al I I
de Castilla núm. 16 .• Sargento •••••••. D. Manuel Jiménez Guillén.•••.•.. Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
Servicios hasta fin de septiembre de 1897
l.er Mn. del reg. lnI. a , I
de la Reina núm. 2 . Sargento D. Francisco Arribas Sánchez ~
ldero d~ Almansa n. 0 :8 Otl:O »Vicen.te Coarast,1"yid~sa..•...... Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
Bón. Prov. Habana n. 110tro... •••..•... )} AgapIto del Barna Clfuentes .... .
Servicios hasta fit~ de octubre de 1897
Bón.Prov. Habanan.Ol.\Sargento ..••••• 'ID. Amando Miranda Escudero •.•.. }
l.e: Mn. del reg. lnf.a Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
de España núm. 46.. Otro............ »Juan lbáñez Cánovas .•••.•••.•.
Servicios hasta fin de noviembre de 1897
Reg. InLll. de Tarragona¡ I . I
núm. 67......•..•.. Sargento D. Ricardo Fernández Soler..•••••• Empleo de 2.° tenient@ de la E. de R.
Servicios hasta fin de diciembre de 1897·
1.er bón. del reg. InI. 9. . I
de Covadonga n.° 4.0. Sargento ..•.•..• D. Manuel González Ramos .•••••.•
Bón. de San Quintin,
Peninsular núm. 7... Otro............ »Juan Arias Pérez ..••••••••••••.
l.er bón. del reg. 1nf.ll.
, de Castilla núm. 16. _ Otro............ »Nicolás Faleone Rodríguez ....•
Bón.Prov. Habana n.O 2 Otro.... .•.••••. »Serafín Belando San Pedro ..••..
l.er Mn. del reg. luf.a Empleo de 2.° teniente de lit E. de R.
de Andalucía n.05:& •• Otro............ » COIlBtancio Agurruza Uriz .••• > ••
ldem de España n.o 46. Otro............ ~ José Oliver Castillo...•.....•...
Bón. Prov. Habanan.o 1 Otro.. •• . • .•• . •. ») Pablo Alarcón Díaz .......•..••
l.or bón. del reg. InI.a
de Vizcaya núm. 51.. ,Otro............ )) Joaquín Calvo Calvo .
Se1'vicios hasta fin de febrero de 1898
Reg. Cab.s Barbón ..••. Sargento ••.••••• D. Cayetano Murtínez Navarro.•••.•
l.er bón. delreg. lnf.!>
de Vad Ras núm. 50. Otro............ )) Federico Ruiz Castilla ......••••
ldern de Sicilia núm. 7. Otro ..... :...... )) Juan González Serrano ..•.•....
ldem de España n.o 46. Otro............ )) José Clemente Albaladejo ..•....
Bón. Caz. Colón 11.° 23. Otro............ )} Cándido Barba Otero ......•..•. Empleo de 2.° teniente de la E. de R
I.cr bón. delreg. InL a
CRntabria núm. 39 •. Otro•.•.....•..•
ldemdeCastillanúm. 16 Otro .•.•.•....••
Reg. Cab.a Alfonso XIII. Ot.ro ...••.•.••.
ldem de Sagunto .....• Otro ...••..•..•.
» Antonio Gutiérrez Reyes .••....•
» José Gil Bal'trA..........•......
)) José Cedrón Flores ..•..•.......
» Juan de los Santos Expósito .•.•.
Se1'vicios hasta fin de julio de 1897
Bón.Prov.'Habana n.o 2ICabo ¡Juan Blanco Almendro _.•... ¡Empleo de sargento.
Servicios hasta fin de agosto de 1897
1.er Mn, del reg. 1nf.ll./ I . I
de Almansa núm. 18. Cabo..•.•....•.• Juan Forcadell Barberit .....•.••••. Empleo de sargento.
Servicios hasta fin de noviemb?'e ele 1897
l,er bón. delreg. Inf.!> I
de Asturias núm. 31. Cabo..•..•.••••. Manuel Qlleipo Ardura ..••...•••••!
Bón. Vergara, Peninsu- Empleo de sargento.
la.r núm. 7 ...••.•.•• Otro .•..•.•••••. J ulián Rodríguez Santos .........•.
G. C., Com." Sta. Clara. Otro ...........• Eugenio Díaz Rivera ..........•••.
Servicios hasta fin de' diciembre de 1897
Reg. Cab.a de Barbón .• !Cabo..•••••••.•• /Vi'Ccllte GUl'l'oteMiguel. ••••.......} .
Guardia Civil, Coro. a Empleo de sargento.
de Vuelta Abajo .•••. Otro .•••••.••••• Lucas Arroyo Barranco............ .
"'o Servicios hasta fin de marzo ele 1898
1.ar bón. delrog. Inf. al I Idel Rey núm. 1 .•.•. Cabo.••••• > ••••• Eloy Garcf.a Vellón .......•.....•• Empleo de sargento.
Madrid 30 de enero de 1900. AZCÁRRAGA.
© Ministerio de Defensa
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AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.:En vista de 10 propuesto ti. este Ministerio
por el Capitán general que fué de la isla de Ouba en 10 de
noviembre de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, por resolución de 24 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva de Infantería que dicha autoridad con·
cedió al hoy primer teniente D. Macario Lamolda y Gil, por
sus servicios hasta fin de mayo de 1897, anulándosele el
que se le' otorgó por real orden de 21 de noviembre da 1898
(IJ. O. nÚm. 261), concediéndosele en su lugar la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por la
acción de Quintana, ocurrida el 23 de febrero del citado año
de 1898 á que se refiere la precitada real orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conbcimiento y
demás efectofl. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor.....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería D. Emilio de Iturriaga Latínez,
en solicitud de recompensa por sus servicios de campaña en
Filipinas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 24 del actual, se ha servido
acceder tí. la petición del recurrente, concediéndole la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por
todos sus servicios, no recompensados, hasta ellO de mayo
de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su cono.cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
-+-
SECCIÓ~ DE INFANTERIA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer
teniente del regimiento Infantería de Granada núm. 34, Don
José Ancedes Fernández, en solicitud de seis meses de licen-
cia por asuntos propios para la Habana, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con-
cederle solamente cuatro meses de licencia para el indicado
punto, en vez de los seis meses que solicita, con arreglo á las
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132), pu-
diendo después solicitar prórroga, si así le conviniese.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1900. '
Señal' Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
SEOCION :CE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
INDEMNIZAC!ONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido á este Minis-
terio en 27 de marzo del año próximo pasado, por el Capitan
general de Filipinas, dando cuenta de haber ordenado la
~alida de Manila para Zamboangll y Joló el 28 de febrero an-
© Ministerio de Defensa
terior, regresando el 20 del citado mllrzo, del teniente coro-
nel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, D. Francisco
Huete, y capitán de Artillería D. Ramón Rodríguez de Rivera.
con un sargento y tres individuos de tropa, á fin de seleccio-
nar el material de Artillería que había de remitirse á la Pe-
nínsula, habiendo dispuesto se abonase al personal de dicha
comisión, lo que á cada uno correspondía por considerarlos
comprendidos en el reglamento de indemnizaciones, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina l~egente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por V. E. en su escrito de 29 de
septiembre último, ha teni<lo á bien aprobar la determina-
ción de la referida autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
dri<l 6 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de enero último, promovida por el ca-
bo de ese cuerpo Dimas Fallarero Sánchez, en súplica de un
año de prórroga á la licencia que disfruta en Ja Habana,
concedida por el Capitán general de la expresada isla en 9
de diciembre de 1898, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, d~ acuerdo con lo informado por
V. ID. ha tenido á bien conceder al recurrente la gracia que
solicita, con arreglo á 10 dispuesto en el arto 86 del regla.
mento vigente de ese cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante general del Ouerpo y Cuartel deInválidos,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
aeste Ministerio en 14 del mes próximo pasado, promovida
por el soldado de ese cuerpo Lucas Hornillos Jiménez, en sú-
plica, de un año de prórroga á la licencia que por real orden
de 16 de enero de 1899 (D. O. núm. 13), le fué concedida
para la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
V. E., ha tenido á bien conceder al recurrente la gracia que
solicita, con arreglo tí. lo dispuesto en el arto 86 del regla.
mento vigente de ese cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señal' Comandante general del Cuerpo y Cuartel de IllVÚ,lidol3.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del. mes próximo pasado, promovida
por el soldado de ese cuerpo I$aac Berm'Ú~el!í Oortés, en sq-
..
Ma-
AZCÁRRAGA
muchos años.
lJ. O. nmn. 20
1.1' , . ~
-.-
SECOIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAn.
CRUCES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAQA
Señor Oomandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 2 de diciembre del -año an-
terior, promovida por el capitán de Infantería D. David BIas·
co Carreras, con destino de plantilla en la Zona de l'ec1uta-
miento de Oórdoba, en súplica de autorización para que por
la de Jaén, á la que el recurrente pertenecía, se le haga la re·
clamación de la pensión de una cruz del Mérito Militar roja
; de primera clase, de los meses de enero y febrero de 1899,Iel Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien conceder la autorización que el intere-
sado solicita y disponer que por la zona referida se formule
la oportuna adic~onal al ejercicio de 1898-99, de carácter'
preferente, como devengo comprendido en el arto 3.0 , apar-
tado letra O de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1900.
8 febrero l~()O
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrsó tí
este Ministerio en 14 del mes próximo pasado, promovida
por el soldado de ese cuerpo Manuel Crespo Cordero, en sú-
plica de un año de prórroga á la licencia que disfruta en la
Habana, concedida por el ütpitán general de la expresada
isla en \) ue diciembre de 18\18, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regent@ del Reino, de acuerdo con lo in,-
formado por V. E., ha tenido tí, bien conceder al recurrente
la gracia que solicita, con arreglo á 10 dispuesto en el arto 86
delredamento vigente de ese cuerpo.
De'" real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
dpmás efectos. Dios guarde á V_E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
S~ñor Comandante general del Cuerpo y Cuartel deInválidos.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
plic:'t oe nn fiT;O d(1 prórroga á la licencia que disfrutit en la !de?1f\.8 efer.toB. D101~'OOguarde á V. ]1.
. . . l' dwl () de febrel'O 1,1<' J •if;1¡¡ (1(. Cn1!:t. concellida por el OaplMn genfral ,te a nlIsrna I . . '
en 9 de dici~mbr~ de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre ~
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
V. E., ha tenido á bien conceder al recurrente la gracia que
solicita, con arreglo tí lo dispuesto en el arto 86 del 'Vigente
reglamento de ese cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oomandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curEó
á este Ministerio en 13 de enero último, promovida por el
cabo de ese cuerpo Agustín López Callejas, en súplica de un
año do prórroga a la licencia que disfruta en la Habana, con·
cedida por el Capitán general de la expresada isla en 11 de
diciembre de 1898, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino" de acuerdo con lo informacl.o por
V. E., ha tenido á bien conceder al recurrente ]a graCIa que
solicita, con arreglo á lo dispuesto en el arto 86 del regla.
mento vigente de ese cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. le. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante general del Cuerpo y Cuartel de InvMidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E cursó á
este MiniFlterio en 13 del mes próximo pasado, promovida
por el sollindo de ese cuerpo Ju~n Capote Izq~ier~o, en súyli-
ca de un año de prórroga á la hcencllt que clIsit'Utll en la lsla
de Ouba, concedida por el Capitán general de dicha isla en
22 de diciembre-de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su ,nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa~o
por V. E., ha tenido á bien conceder al recurrente la grama
que solicita, con arr('glo ti, lo dispuesto en el arto 86 del re-
glamento vigente del C\lerpo.
De real orden lo digo á. V, E. para¡;¡u conocimienttl y
© Ministerio-de Defensa
PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. eursó á
este Ministerio en 8 de noviembre último, promovida por el
sargento del batallón Cazadores de l\1érida núm. 13 D. Rica!'-
do Quirante Durán, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas desde 1.0 de noviembre de 1897, que
cumplió los tres años de servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre ]a Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el abono de la expresada gratificación,
devengada á razón de 15 pesetas mensuales, desde 1.0 de no·
viembre de 1897 á fin df) octubre de 1898, y en los meses de
enero, mayo y jnnio de 1899, y á razón de 22'50 pesetas en
noviembre y diciembre de 1898; careciendo de derecho á
ella, en febrero, marzo y abril de 1899, por haberlos pasado en
uso de licencia tí su regreso de Ultramar. Es asímismo la vo-
hmtad de 8. M., que el mencionado batallón formule la re-
cln.macÍón de los expresados devengos en adicionales, debi·
dameute justificadas, á los ejercicios cerrados de 1897-98 Y
1898·99, cuyo importe se comprenderá, después de liquida-
das, en los efectos del apartado C del arto 3. o de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
<3 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señal' Ordenador de pagos de Guerra.
D. O. n'dm. 29 8 febrero 1900
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Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comundan-
te mayor de la Comisión liquidadora Q.el primer batallón
del regimiento Infantería de Alava núm. 56, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 21 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar á la expresada comisión para que,
en adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, reclame el pre·
mio del primer períóJo de reenganche devengado por el sar-
gento Rafael Viñas Buxó, desde 1.0 de ugosto á fin de no-
viembre de 1898, careciendo de derecho á él en los meses de
diciembm y enero siguientEls, en los cuales disfrutó licencia
á su regreso de Ultramar; debiendo comprenderse el importe
de la adicional de referencia, después de liquidada, en los
efectos del apartado C del arto 3.° de la vigimteley de pref:1U-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Fjn vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Vizcaya nÚ:ql. 51, Pedro Bernal
Ródenas, en instancia que V. E. cursó ..á este Ministerio en
15 de noviembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al'
interesado el abono de la gratificación de continuación en
filas, devengada en enero y febrero de 1898, y desde 1.0 de
agosto a fin de diciembre del mismo año, y disponer que el
mencionado regimiento formule la correspondiente reclama-
ción en adicionales á los ejercicios cerrados de 1897·98 y
1898·99, cuyo importe se comprenderá, después de liquida.
das, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
...--.:>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ÉL
este Ministerio en 11 de noviembre último, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de la Constitución nú-
mero 29, Marcelino Caballero Guerra, en súplica de abono de
la gratificación de continuación en filas, desde 1.° de abril
de 1896 á fin de junio de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
del' al interesado el abono de la expresada gratiücación, de-
vengada á razón de 15 pesetas mensuales, desde 1.0 de abril
de 189G á fin de marzo de 1897, Y de 22'50 pesetas, en cada
uno de los meses de abril, mayo y junio del último año cita·
do, y disponer que la Comisión liquidadora del batallón
provisional de Puerto Rico núm. 3, formule la correspon·
diente reclamación en adicionales á los ejercicios cerrados de
1895-96 y 1896-97, cuyo importe se comprenderá, después
de liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la
vigente ley de presupuestos.
De real ordell.lQ di~Q ti. V. E. :pura su conocimiento y
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demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de febrero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general del Note.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de noviembre último, promovida por
el sargento del regimiento Infantería Reserva de Santander
núm. 85, Jacinto Campillo Bañuelos, en sl~plica de abono
del premio del primer período de reeng~nche desde 1.0 de
abril de 1899; y resultando que el recurrente contrajo un
compromiso voluntario por 4 años sin opción á premio en
31 de julio de 1897, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del interesado por carecer de derecho á lo que solicita, como
comprendido en real orden de 13 de abril de.1899 (C. L. mí.·
mero 72).
De la de S. M. lo digo á V. E. par!l su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFlCACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 25 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor del segundo batallón
de Artillería de plaza, en súplica de autorización para recla-
mar 1.094'58 pesetas, por sueldos, haberes, pensiones de cru-
ces y gratificaciones de varios oficiales é' individuos de tl'O-
pa, las cuales no se abonaron á su debido tiempo por cau-
sas agenas á la voluntad de los interesados, el Rey(q. D. g.),
yen su nombre la ¡leina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización que se solicita y disponer que por el
expresado batallón se formulen los adicionales siguientes:
una de 90 pesetas al ejercicio de 1897-98, por pensión de cruz
de un artillero; otra de 30 pesetas por gratificación de conti·
nuación en filas de un sargento; la tercera de 500 por suel-
dos y pensiones de cruces de oficiales, y la cuarta de 474'58
por haberes de tropa, con aplicación éstas al ejercicio de
1898·99; siendo las tres primeras de carácter preferente por
considerarse los devengos que en las mismas se expresan.
comprendidos en el arto 3.°, apartado letra C de la vigente ley
de presupuestos, y la última, previa iU liquidación, se in-
cluirá en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que
carecen de crédito legislativo del primer proyecto de presupues.
to que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de J~" Instancia que V. E. cursó á
este .Mi~isterio CUn su esc:¡:iJ:o de 31 de mayo del año anfurior,
¡:u:o!UQvida pOI: el segundq tEmiente dí;rCabalIeria n.Salvador
B febrero 190G D. o. nám. 29
Señor Capitán general de Cataluña.
SeÍlor Ordenador de pagos de Guerra.
AZOÁRRAGA
•
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministel'io con su escrito de 7 de diciembre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Caballería
Dragones de Numancia, en súplica de autorización para re-
clamar la cantidad de 144'56 pesetas, importe de varios de-
vengos de los meses de mayo y junio de 1899, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que por el
expresado regimiento se practique la oportuna reclamación
en adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, la que una vez
liquidada, sera incluída en el primer proyecto de presu·
puesto que se redacte, como Obligaciones de eje¡'cicios cen'ados
que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ruuchos años. Madrid
6 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 20 4e agosto último, promo-
vida por el segundo teniente de la escala de reserva de Arti-
lleria D. Francisco Llairó Vilella, en súplica de abono de su
paga de sargento del mes de diciembre de 1896, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que por el
octavo batallón de Artillería de plaza, al que pertenecia el
recurrente en el indicado mes, según lo dispuesto por la real
orden circular de 16 de mayo de 1895 (C. L. núm. 144), se
practique la oportuna reclamación en adicional al ejercicio
cerrado de 1896-97, la que previa su liquidación, será in-
cluida en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
corno Obligaciones de ejercicios cen'ados que carecen de crédito
legislativo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de...
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 6
de febrero de 1900.
-+-
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SEcc!6N' DE SANIDAD :M!L!~AR
DESTINOS
Excmo. Sr;: El Rey (q'. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el subins-
pector médico de primera clase D. Justo Martínez y Martinez,
cese en la Comisión liquidadora de las Subinspecciones de
Ultramar, y que el subinspector médico de segunda con des~
. tino en el Iur:¡tituto de Higiene militar I D. :r4anuel Aoal y Rí·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años_ Ma
drid 6 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 11 de diciembre próximo
pasado, promovida por el comandante mayor del regimiento
Infantería de la Constitución núm. 29, en súplica de auto-
rización para reclamar la cantidad.de 835'21 pesetas, por va·
rios devengos del mismo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder alo so·
licitado y disponer que por el expresado regimiento se prac-
tiquen las oportunas reclamaciones, iormulando dos adicio-
nales al ejercicio cérrado de 1898.99, una de 477'93 pesetas,
por importe de las pensiones de cruz, que deb~rá tener ca-
rácter preferente, como caso comprendido en el apartado C
del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos, y la otra de
357'28 pesetas,por los demas devengos, la que previa su li·
quidación, será incluida en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados
que carecen de crédito legislaíü,o.
De J;eal orden 1(1 digq 4 V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios del
3rlJ. 3. o transitorio del vigente reglamento de ascensos en
tiempo de paz, y en reales órdenes de 7 de enero y 23 de febre-
ro de 1897 (C. L. núms. 3 y 47) Y23 de junio de 1893 (DIARIO
OFICIAL núm, 135), el Rey (q. D. g.), yen sh nombre la Reina
Regente del ReiJ;lo, ha tenido á bien conceder el abono del
sueldo de coronel de Infantería, desde 1.0 de julio de 1893,
al teniente coronel graduado, comandante de Artillería, Don
Tomás Montero Romera, destinado en comisión activa en la
tercera región, no teniendo lugar el expresado abono hasta
1.0 de mayo de 1896, en que el interesado cesó en la situa·
ción de supernumerario sin sueldo, en que se encontraba
desde aquella fecha.
De rea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muellOs años. .Madrid
6 de :febrero de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Pascual y Piñol, con destino en el regimiento Reserva de Léri-
da núm. 29, en súplica de abono de las pagas de noviembre
de 18~j8 á marzo de 1899, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Iteina Regente üel Reino, ha tenido abien
conceder al interesado el relief y abono de las pagas que so-
lic~ta, pero refiriéndose tan solo á las comprendidas desde
enero á marzo del año lmterior, puesto que las de noviembre
y diciembre que reclama, corresponden á las dos de auxilio
de marcha ó navegación que no deben ser cargo al presu-
puesto de la Península, y disponer respecto alreliei y abono
de laR que se conceden que sean reclamadas por el cuerpo re·
ferido por medio de adicional al ejercicio cerrado de 1898-99,
la cual será «onsiderada como de carácter preferente por ha-
llarse comprendidos estos devengos en el arto 3. 0 , apartado
letra C de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás eiectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ca~itán general de la tercera región.
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gaut, preste en comisión sus servicios en la mencionada Co-
misión liquidadora.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1900.
AZCÁRJitAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de las Subins-
pecciones de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los médi-
cos mayores del Cuerpo de Sanidad Militar que figuran en
la siguiente relación, que da principio con D. Luis Sánchez
Fernández y termina con D. Manuel Pizarra Reillo, pasen á
prestar los servicios que en la misma se indican, continuan-
do los que figuran en la misma relación en situación de ex-
cedentes, en el percibo del sueldo de activo, abonándoseles
la diferencia con cargo al capítulo del presupuesto vigente á
que están afectos los haberes que por su situación lea corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más éfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta,
sexta y séptima regiones.
Relací6nque se cíla
D. Luis Sánchez Fernández, del hospital militar de Burgos y
en comisión en la Comandancia y parque de Artillería
de Madrid, al hospital de Gerona, de director, conti-
nuando en su actual comisión.
» Vicente Badta Vidal, excedente en la tercera l'ogión, al
hospital militar de Burgos, de plantilla.
» Emilio GonZIUez Baró, excedente yen comisión en el hos-
pital militar de BUl'gos, á la academia de Caballeria,
en comisión, continuando en su actual situación.
:. Julián Soto Fernández, excedente y en comisión en la
academia de Caballería, al hospital militar de Pamplo-
na, en comisión, continuando en su actual situación.
» Manuel Pizarro Reillo, excedente y en comisión en el hos-
pital militar de Pamplona, cesa en la citada comisión,
continuando en situación de excedente.
Madrid 6 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
-+-
SECCIÓN DE rO.STleIA y DEEECnOS PASIVOS
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. ti. este Ministerio en 2 de julio de 1898, ins-
truido al soldado licenciado por inútil del batallón de la
Unión, Peninsular núm. 2, José Andrés Quiles, y no estando
la causa que produjo su inutilidad incluida en el cuadro que
acompaña á la real orden circular de 14 de abril de 18g6
(O. L. núm. 93), el Rey (q. D. g')l Yen ¡¡¡U nQmbre la Reina,
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Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de enero último, ea
ha servido disponer que el interesado carece de derecho al
ingreso en Inválidos, como asimismo al disfrute de retiro,
que cese en el percibo de haberes si se hallase disfrutándo-
los y que se le expida nueva licencia absoluta en la que,
como en la filiación original, habrá de desaparecer la circuns-
tancia que en ellas se consigna de haber sido herido en
acción de guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1900.
AZCÁR)'tAGA
Señor Capit.4.n general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y Marina
.y Ordenador de pagos de Guerra.
RESERVA GRA'l'UITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUl'SÓ V. E. tí,
este Minlsterio en 15 de diciembl'e último, promovida por el
sargento retirado ~e la Guardia Civil, D. Pascual Caballero
García, en solicitud de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce-
der al interesado el referido empleo con la antigüedad de 2
de noviembre próximo pasado, por reunir las condiciones
prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitan general de Valencia.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la in¡¡tancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 9 de diciembre último, promovida por e
sargento retirado de la Guardia Civil, D. Cecilio Ureña Barba,
en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al in·
terellado ell'eferido empleo con la antigüedad de 14 de no·
viembre próximo pasado, por reunir las condiciones preve-
nidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e~ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1900.
. AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de la Guardia Civil.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en el mes de enero último,
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
Oortés
N011BRESClases
·Madrid 6 de febrero de 1900.
Isidro Pranedo Diez.
Isaac Hernán Arébalo.
Isidro Fernández Jiménez.
Isidro Gabarro Monfort.
Isidro Castro Echauren.
Soldados•••... _• "......Isidoro Cortines Berbes.
/
HiPÓlitO Torrecilla Asiain.
Honorato Breizo Bobaira.
Hermógenes Galanaga Fernández.
1José Iuquia Galpasoro.
\José Aunecochea Igandia.
Sargento. : .••••.••. _'IJos~ Ezcuna Garcesain.
Cabo Jose Gasa R.íus.
, José Ortega Aparicio.
José Artillaga Pellejero.
José Fort Bargallo.
Juan Elecichea Colinils.
Manuel Angula Gareia.
Pablo Santos Galilea.
Patricio Casado Rivas.
Pablo Villanueva Martinez.
Rafael Dueñas Vicario.
Sebastian Vilaspasa J ordana.
Santiago Ruiz Sáez.
SalvadoJ: Balad Hifreda.
Santiago Cenrano Bayo.
Santos Gabarri Eseberri.
Serafín Girós Pons.
Sebastian Soldevila León.
Secundino Castañeda Leoncegui.
Silvestre Oliva Rios.
Serafín Gutiérrez Uobián.
Segundo Salorda Minguez.
Silvestre Sánchez Gonzalez.
Simeón Martinez Simón.
Salvador Tan'ero Sierra.
Simón Canala Llerd.
Simón Ibañez y González de Ga-
marra.
Simón Gonzalez Moreno.
d Sinforiano Hidalgo Fernández.Solda os •••••••• ••••• Teodoro San Emeterio Ricoll.do.
Toribio Turienzo Palagran.
Tomás llamosas Bustamante.
Teodoro Masa Garcia.
Toribio Sáenz Peña.
Tomas Naranjo Rodríguez.
Timoteo González Garcia.
Timoteo González Abrenea.
Vicente Martinez López.
Vicente N.
Wenceslao López González.
Valentin Mendigochea 8ias101a.
Victor Sáez Zaldo.
Vicente Dominguez Siros.
Victoriano Manso Pérez.
Vicente Parejo Maestro.
Vicente Samalea Salamanea.
Victoriano Cruz Jiménez.
Valentin GonztUez Vicario.
Vicente Suroa Barnida.
Wenceslao Ollero Fuentes.
Visitación Camarero Alvarez.
Wenceslao Día", GOl1zalez.
Vicente Garcia Ibáñez.
Vicente Gal'mendía Diez.
Vnlent.in Rodriguez Gurcia.
NOMBREEl
Belaci6n que se cita
Olases
ha tenido á bien modificar el señalamiento de haber provi-
sional que se hizo al capiMn de Infantería D. Juan Puig y
Suñer, al concederle el retiro por haber cumplido la edad
reglamentaria, en real orden de 30 de octubre de 1899 (DIARIO
OI!'ICIAL núm. 241); asignándole, en definitiva, los 90 cénti-
mos del sueldo del empleo de" comandante, ó sean 375 pese-
tas mensuales, que le corresponden por sus años de servicio,
con abonos válidos, y por hallarse además en posesión de ·la
cruz de primera clase de Mnria Cristina, con sujeción á lo
dispuesto en la ley de retiros vigente, reglamento de dicha
Orden de 30 de enero de 1890 (C. L. núm. 36) y real orden
circular de 6 de noviembr~ de 1899 (C. L. núm. 211); de-
biendo abonarse al intereltl.do por la Delegación de Hacienda
de Sevilla, el expresado sueldo, desde la "fecha de su bája en
activo y previa liquidación del menor sueldo, que desd~ la
misma fecha haya percibido.
De real mden lo digo á V. E. para su conocimiento. y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1900.
\
Angel AIguca Nttgel'n.
Angel Fernández Martinez.
Soldados ••••••.• _• _.. Apolinar Dueñas Matute.
" Amador Remugo Mm·in.
Fermin Aranda Félez;
Cabo ••••• : •••• , •••••• IGandi~so Emperad~rBielsa.
GerVllSlO Pérez Bal'l'los,
Gregario Fel'nández Mendoza.
Gregario Gurcia l\Ial'in.
Ginés Sánchez Sfll1chez.
Genal'o González Cnmús.
Soldados •••••••••.• _. Gregorio Prado Balgañón.
" Gregario Santa Maria Expósito.
regorío Urcanqui Un'ea.
Ignacio Montoya Barranco.
Ignacio Salazar Silva.
Iaabelito Oasado Soto,
Oircula,·. Los señores jefes de los cuerpos," zonas de re-
clutamiento y regimientos de Reserva á que hayan sido des-
tinados los individuos procedentes del ejército de Cuba, que
se expresan en la siguiente relación, ee serviran reclamar del
jefe de la Comisión liquidadora del batallón Cazadores de
Barbastro núm. 4, los documentos de los mismos.
Madrid 6 de febrero de 1900.
de la Subseoreta.ría y Seooiones de este Ministerio '1 de
la.s Direooiones genera.les
Señor Capitán general de Andalucíá.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE INFANTERíA
DOCUMENTACIÓN
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El Jefe de la Sección,
Enrique C011Jés
Ci,'cit1ar. Los Reñores jefeil ele los cuerpoa, zonnR de re.-
c1utamiento y regimientos de TIeserV"a ú que hayan sido des-
tinados )os individuos procedentes del ejército de Filipinas,
que se expresan en la siguiente relación, se sflrvirán reclamar
del jefe de la Comisión liquidadora del bat..<tllón Cazadores
expedicionario núm.. 7, en Cartagena, los documentos de
los mismos.
NO:r.ruRESClaaes
Eusebio rl'amarit Jover.
Enlogio Capote Sancho.
I Soldados Fernando Salvador Ferrer Peretó.
. •.••.••••••. Felipe Sevilla Barrios.
Felipe Capdevila Fillat.
Francisco Vit-ale Broto.
Sargento.•••••••••••.• Francisco Colonge de la Fuente.
Francisco Font Madiordon.
l'rancisco Pascual Sauz Calobuig.
Francisco Rodríguez Ramos.
Francisco Casten Amorós.
Félix All1punia Garmendia.
Francisco Bonet Gumban.
Francisco Giraldi Rodriguez.
Francisco Cañella EJCpósito.
Soldados .••••.•• o•••• Fra~l.CiscoBadia Llanes.
¡ FelIpe Ferná.ndez Cerveros.
Francisco Jimeno Góll1ez.
Francisco Beltrán Garro.
Fl'ancisco Monfor Planas.
Fernando Sore Ferrando.
Ji'rancisco Muro Galera.
Frailcisco T211ada Casas.
Fernando Bustamante Urquilla.
Francisco Alcuña Núñez.
Sargento ••••. o•.•• o•• ¡Fernando Gómez Ramos.
Francisco Cdstobal GÓmez •
Francii'co Sánchez Macias.
Francisco Rodríguez Perona.
Francisco Muñoz Benito.
Ernesto Palacin Puyol.
S Id d · Gaspar Sánchez Cortés.o a 08 ••••••••••••• Jenaro Jara Villanueva.
Gumersindo de la Morena Antón.
Gabriel Bermejo Polo.
Honorio Miral1e Mal'tinezo
Hilario Bastaros Iznel.
Hipólito Andaluz Ponce.
Sargento...••.•••••.•. ¡Inocente Zabalo Arangoncillo.
JOlié Conera Monserrat.
Juan Guerda Vernia.
Juan Monlloch Fabié.
Juan Bodi Micó.
Justo Martinez Osorio.
José Navarro Jurio.
José Ruiz Bustos.
José Sánchez Sales.
Juan José Tuña.
J osé Rojo Granda.
Joaquín Salvadó Salvadó.
Jesús Castro Martinezo
Jnlio Alvarez Sánchez.
Soldados .•••••••••••• Julián S:l..inz Ruiz.
Juan Ramón Marin Laguna.
José Granja Sorrins.
José Paulo Coto
José Mira Martinez.
José hars Ronda.
José Ortimo Sánchez.
Jacinto Rivera Garcia.
Joaquín Mora Moll.
Juan Antonio Fernández Alvarez.
José Almiñana Caballero.
JUlln Fuente PlOña.
Joaquín Moreno Salido.
José Pons Moncho.
Cabo•••••••••.••••• o. ¡Juan StLnchez Pél'ez.
)Jo!é Garriga Curreras.
Soldados ••.•...•••••• Joaquín Martín Vázquez.
IJosé Val1és Muscordó.
Cabo...••...••••.•••. ¡Juan Fernánc1ez Martin.¡Juan Elll'ique Melga.r.. Joaquín Cerdá Cerdá.Soldados • • • • • • • • • • • •. José V'l e t'. 1 agrora or es.
. . Jesús Martiuez Sanz.
NOMBRES
Relaci6n que se cita
Clases
Soldado \André~ Palenzuela González.
Otro ...••••.••..•.... Antolllo Ascaso López.
Cabo... . ...•.......• Andrés Abelino Arco Vicente.
Corneta .....•••••... , Andrés BodIlod Roca.
Angel Sá.nchez Alonso.
Antonio Domínguez GÓmez.
Antonio Vallverdu Boqué.
Antonio Cnbrillana López.
Anac1eto Luanca Duarte.
.Antonio Sanjuán Balaguer.
Soldados .•••• , •••••.. Antonio Murti Galobardas.
Antonio Rodriguez Núñez.
Antonio Torres PujoL
Alfonso Aguilera San Juan.
Arsenio Martinez Samaniego.
Antonio Simón Ballabrign.
Sargento Andrés Vallejo Martinez.
Soldado .••••...•..••• Alonso Leal Moreno.
Otro Andrés Frames Pérez.
Sargento.•••.•.••••••• Antonio Castro Asís.
Antonio Fructuoso López.
[Aquilino Luraya Gurcia.
Alonso .José Vela Bermúdez.
Anselmo Bustos Olorios.
Angel Blanco Silva.
Antonio Fernández Alvarez.
Bonifacio rrorres Garcia.
Benigno Castro Sayno.
Bias Fel'llández de la Nora.
Bautista Crespo Olmir.
S Bernabé Lncas Rodrigo.oldados ••••••••••••• Baldomero Pons Pons.
Basilio Jerez Cotrina.
Cristoba! Soriano Descalzo.
Cesúreo Suesma Sánchez.
Camilo Oliver Llover.
Clemente Carrero Salgado.
Carlos Ferreiro Carretero.
Cristino Lominchar GÓmez.
Carlos Cepeda Parra.
Cayetano González M81·tínez.
Constantino Fernández Alvarez.
Cabo.••••••..•••.•• o. ¡Cándido Catalá Armengol.
César Pernas García.
Cm'melo Sál1chez Salmerlá.
Castor Limia Pazos.
Diego Fernández Espinosa.
Soldados •••••••.••••• Domingo Lage Brea.
Domingo Perol Garcia.
Domingo Lerll1a Serrano.
Domingo Berellguer Orozco.
Eludio Camarero Barrio.
Sargento ••••••.•.•••• \D. Emilio Lorenzo de Argila.
Cabo.•••••••.••.••• o. Eduardo Ortiz Millet..
. )Evaristo Jiménez Márquez.
Soldados ••••••••••••• Esteban Antón Rodríguez.
JDiouisiQ Oat!\l4n Martine¡¡¡,
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HOJAS DE SERVICIOS
NOMBRESClases.
El Jefe de la. SeccIón,
Enrique de OJ'ozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Oapitán general de la primera región.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN I RECLUTAMIENTO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el segundo te·
niente, alumno de esa Academia, D. Fernando Claudín Jare-
ño, y del certificado facultativo que acompaña, le he cúnce-
dido un mes de licencia por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de febrero
de 1900.
CÚ·Cttlar. Los primeros jefes de las unidades orgánicas
del arma de Infantería a que están afectos los ca~itanes y
primeros tenientes de la escala de reserva, que figmXn en el
Anuario del año próximo pasado, desde el núm. 76 al 131,
ambos inclusive, los primeros, y desde el núm. 113 al 173,
los segundos, remitin\'n á la mayor breveclad á esta Sección
copias conceptuadas de las hojas de servicios y de hechos de
los mismos, á fin de acompañarlas á la propuesta de decla-
ración de aptitud para el ascenso.
Madrid 6 de febrero de 1900.
El Jefe de la SeccIón,
Enrique Cortés
-.-
Madrid 6 de febrero de 1900. COl'tés
Ricardo Oaraz ·GÓmez.
Ramón Piñol Vidal.
Segundo Martín Vecino.
Segundo Vicente Andrés.
Salvador PalTa Sánchez.
Sinforiano Caballero Grande.
Severiano Garcia Seriro..
Soldados .........•••• Segundo Martinez Blázquez.
Sebastián Oarrasco GÓmez.
Sebastián Rodríguez Navarro.
Salvador Vidal García.
>'3atUl'l1ino Ferrero Sanabria.
Tomás Vicente Oontrera.
< ITeodoro Benito Garda.
Vicente Benimeli Taya.
Oabo ••••••••••.•••••• 1Vicente R. Fenoll y Tasi.¡Vicente Ferrer Jimeno.. . Vicente Valiente Esteban.Soldados .••..••••.•.• Victoriano Rubio Sánchez.Vicente Moste Adelantado.
Vicente Tiburcio Garcia.
Oorneta.•••. , •..••••• ¡Vicente Jocli Barques.
Vicente Ibáñez Batalles.
Vicente Domingo Heras.
Soldados. . • • • • • • • . . •. Valentiu Rovira Balat.
Vctoír Fuente Pérez.
\
Víctor Portero I:Iervits.
Emilio Larrio.Fuente.
Vicente Guinat RelloJat.
O b Pascual Garcia Briones.
a os "¡JOSé Faljós Landros.
Lorenzo Oaneras Pelegrin.
Ignacio Varde González.
Isaac Pérea Velarde.
I
Clases I l\OMl3RES
------ I
Juan Ramos Trullengue.
José María Vázquez.
José Gonzulez Mangues •.
José PIrras Boxador.
José Yus Rubio.
José Domingo Domenech.
J ulián García Alonso.
Juan Oruz Vallejo González.
Joaquín Herrera Pérez.
Jacinto Orturar Urregochea.
Juan Sgn J or:!é Expósito.
José José f3amueL
Juan LlanosPonce.
José Roig Prefacio.
José Rey Gordillo.
José Rojas Ariza. .Soldados ••. ; ••••.•••• Joaquin TUl' Serrano.
José Garrigós Sanz.
Juan Merino Valladones.
José Eludio Gualde.
Juan Fuentes Villalba.
José del Rio Santo.
Jaime C'ervelló López.
José Estévez Herrera.
Jaime Llovell RipolI.
Lorenzo Rafael Expósito.
Leandro Artiga Fons.
Leonardo Pacheco Hernánc1ez.
Ladi1Jlao Dominguez Briones.
León Nogués Asensio.
Luciano Burgoa 'l'ortiaga.
Manuel Pérez Morales.
Oabo .••••.. ,., ...•••• ¡Mateo lelirín Zutuaga.
)
Manuel Pérez Asensio.
Manuel Jiménez GÓmez.
Soldados ••.•••••.••.. Modesto Benaje Bon.
Martin Jiménez Diaz.
Manuel Francia Pardial.
Cabo, ••••.••.•••.•••• ¡Manuel Rivero Macia.
,Manuel Guerrero Romero.
Manuel Erentia Domingo.
Miguel Ramírez Romero.
Manuel Celma Ferrer.
Manuel Feruández Rodríguez.
Manuel Lázaro Marcos.
Manuel Pérez Ferraz.
Manuel Toral Jiménez.
Manuel Sanz Sanz.
Soldados , .••••••••••• Manuel Alcover Silvestre.
Manuel Ojeda Reina.
Mariano Oarrera Mur.
Miguel Garcia Verdejo.
Melchor lilabuco Oarvales.
Miguel Rallo Segura.
Manuel Ivar lvar.
Narciso San Baldomero Ruiz.
Pablo Damiún Granero.
Cabo .•..••••••••..•• , /pedro Tarazana Alar.
. 'Patricio Ruiz Borraz.
Pedro Infante DllrÚn.
Pedro Malina GÓmez.
Pedro Oano GÓmez.
Soldados •••.•••.•••. Pntricio Galera Garrido.
• Pedro Fcrrán Pujols.
Pedro Martorell Pruts.
Pedro Trnid Navarrete. .
Quirino PeJegl-fn Forués.
Sargento •••••••••.•. 'Iuafael Yagüe S~arez.
Soldado •..••••• &..: •••• Ramón Serra VIdal.
Oabo ••••••••.••.••••. R.afael Antonio Snnchez Fellol.
loque S:mz Mnnibiela.Ramón Mancebo Garcia.Soldados. • ..••••••... Ramón Cort~s Z?rita. ... amón BlaSI Escuer.
CabQ ••••••• , •• , ~ , ••• ' ~Rtllnón ~ílteve OhaACho.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADIINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL- Y«COLECCION LEGISLATIVA-
1
, ouro. pedido. bu 4e 4!rlglrse al Aa.mlnIst1'ador.
Del afio 1875, 001110 1. ti Y 3.°, á 2'50 peseta!. -,' , - -
De los afios 1876,1877,1878.1879, 1880, 1881, 1.0 Y2.° de118~5, 1886, 1887,1888,1889,1890, 1891, 1~92,
1893, 1894, 1895, 1896, 1897 Y :i898, á 5 pesetas cada uno. " _
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de:Jla Legislación publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales. .
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.- A la Ooleccifm LegtaZatSfIa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alfa será precisamente en primero de alo.
2.& Al Diario OfciaZ, al ídem de 4: íd. íd., Y su alta podrá sel en primero de cualquier trimestre. •
S.-Al Diario Oficial y Goleccilm LegiBlatifJa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Ojkífil en cualquier bi..
meme y á la OOZeCCi6tS Zegis'latit1tJ en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natUfal, sea cualquiera, la fecha de su alta,
dentro de este período.
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro aft.o de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del mano OficiaZ y OoZeooi6n Legislatttm.
DEPOSITO DE LA GUERRA
••IN tallere••41 fJ.I'6e E.'a.leclmlenio .e ltaC0J11 ' ••a .Iue .e Impr_., e o• ., t~r."arI.lIIpara l•••1le....1J .,.e¡ee.'e••la•
• el Ejéll'cl1., " precl•• " .
CATALOGO-DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE MADRID YSUS: ALREDEDORES
En escala de 1 por 100.000.-Preoio: UNA peseta ejemplar.
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esoala de 1 por 1.000000 '1 en 4; hojas.-Preoio: 4; pesetas ejemplar.
•
DESCRIPCIÓN, MA.NEJO y USO
DEL
. "-
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO ~EGLAMEN'l'O TÁC'l'ICO DE INFANTERfA
•••• .""'111I'11I,.,11 .......
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número ile láminas)., es de una. peseta
eh Maüri<l~ Los pedidos para fuera ~lo ,tendrán el aumentq del franqutt y certiBeado que exijan.
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MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
'I~I
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTAlES
DEL AlMA DE IfifANTERfA '
TOMOS I Y II
Tercera edición dell.er tomo, reformada con arreglo á ~os nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dietadas.
Segunda edición del 2.0 tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el .nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas ell.er tomo; y al de , pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimcs más.
,
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICIÓÑ, CORREGIDA y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes gehera.les para ofioiales, Honores '1 tra.tamientos militares
Servioio de guarnioi6n '1 femoio Interior de los Cuerpoa de lnfanteria '1 de caballeria.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oole6ios de la Glmrdía Oivil Y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincia;s.
llegistro general para. la contabilidad del fcndo de remonta. de los cuerllos de Infa.ntería. . . .. Precio: 6 pesetas.
OBltAS l'nOl'IEDAD DE ESTE Dlill'6srro Ptl. Bta.
Pta. Cta.
IMPRESOS
Para la coutablUdad de los cuerpos del EJérelto
Libreta d" habilitado , • S
Libro da Crja......... 4
ldem de cuentas de caudales......................... 1
Idam diario , '. .. •.. .. .. .. .. •• 8 50
ldem, $iL70r••••• ti •••• ti ••••••••• t ••••••••••••••••• ¡ •• , t....... "
Hojas de estlldística criminal y lo. Sllis estados trimestrales,
dollal 6, cada uno.............................. 10
Llcencills absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)..... 4
Pases para las Cajas de recluta (el 100).. 1 50
ldem para recluttls en dep6sitú " f:olldiclúllules (el 100). 5
!daro para !ituación do licencia illmltllua y de reservo. activa(al 100) 1\
ldem para idem da 2." reserva (el 100).. 1\
25
110
50
50
Códigos y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890................ ••••• 1
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.... 1
ldem da pensiones <le viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y S de agosto de 1866. 1
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del ,Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, r~compensns y Ordel1o~
militares, anotlldos con sus Dl0uil\cll(;ionea y nclllrnciol1os
hasta diciembre de 1896.... . 1
Ley de reclutamiento y reemplazo del ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Rell'la-
meutos de exenciones y para la ejecución de esta ,ley....... 1
Reglamentos
Reglamento para las Cajas de reCluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879.................. 1
ldem de contabilidad (pallete), año 1887, 8 tomos............. • 15
ldero de exenciones pare. declarnr, endEllnitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de le. clase de trop80 del Ejérci-
to que se halien en el servicio militar, aprobado por reo,!
orden de 1.° de febrero de 1879............................... 1
Ide:m. de b013pitoJ.eB p;úUtarel$.", •• , t" t,.; ••• , ...... "". ti •••
LIBROS.. ,
-,
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